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 La presente investigación radica en determinar la influencia que existe 
entre un complejo productivo y la competitividad Urbana del Distrito de 
Independencia, teniendo como objetivo principal el diseño y desarrollo de un 
Complejo productivo para las MYPES del distrito de independencia, ya que 
gracias a su configuración física, funcional y espacial contribuye al incremento 
de la competitividad urbana. Para lograr dicho objetivo, se ha trabajado con una 
muestra de 375 unidades productivas del distrito, como conclusión se ha 
obtenido que para fomentar la competitividad de este sector de Lima Norte es 
fundamental contar con un equipamiento urbano que genere todas las 
condiciones para fortalecer el capital humano, a través de la capacitación y el 
seguimiento de las MYPES. De igual modo, las MYPES logran aumentar su 
competitividad cuando cuentan con mayor tecnología lo cual les permite innovar 
en los productos que producen, estos puntos permiten que el capital financiero 
se incremente en el sector, lo cual genera más puestos de trabajo, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos, estando presentes todas estas condiciones 
en un distrito o en un sector de la ciudad, podemos hablar que se está generando 
una ciudad más competitiva. 
 
Palabras claves: Complejo productivo – MYPES – Capital Humano – 
Innovación y Tecnología – Capital Financiero – Fortalezas Económicas – 










 The present research is to determine the influence that exists between a 
productive complex and the urban competitiveness of the District of 
Independencia, having as main objective the design and development of a 
productive Complex for the MYPES of the district of independence, since thanks 
to its physical configuration , Functional and spatial contributes to the increase of 
urban competitiveness. To achieve this goal, we have worked with a sample of 
375 productive units of the district, as a conclusion has been obtained that to 
foster the competitiveness of this sector of North Lima is essential to have an 
urban equipment that generates all the conditions to strengthen capital Through 
the training and monitoring of the MYPES. Likewise, the MYPES are able to 
increase their competitiveness when they have more technology which allows 
them to innovate in the products they produce, these points allow financial capital 
to increase in the sector, which generates more jobs, improving the quality Of life 
of the citizens, being present all these conditions in a district or in a sector of the 
city, we can speak that is being generated a more competitive city. 
 
Key words: Production Complex - MYPES - Human Capital - Innovation and 
Technology - Financial Capital - Economic Strengths - Quality of Life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
